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“Lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan” Soe Hoek Gie 
“Good Artist Copy, Great Artist Steal” (Pablo Picasso) 
THE SECRET 
Doakan dan Sugestikan keinginan dalam hatimu apa yang kamu inginkan kelak akan 
kamu temukan dan dapatkan keinginan itu. 
KEBAHAGIAAN ADALAH MASALAH KEPUTUSAN. 
Segera setelah Anda putuskan untuk berbahagia, 
...semua pikiran, perasaan, dan tindakan Anda  
akan berfokus pada yang membahagiakan.  
 
Maka tegaslah untuk memutuskan bahwa: 
 
Waktu terbaik untuk berbahagia adalah sekarang. 
Tempat terbaik untuk berbahagia adalah di sini. 
Dan cara terbaik untuk berbahagia  
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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan penerapan metode 
pembelajaran Problem Based Learning dalam pembelajaran Matematika pada siswa 
SMP kelas VII guna meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa dan untuk 
mengetahui kemampuan pemecahan masalah siswa pada bidang studi matematika 
pada pokok bahasan segiempat melalui penerapan metode pembelajaran Problem 
Based Learning. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah PTK (penelitian tindakan 
kelas). Subyek yang melakukan tindakan dalam penelitian ini adalah guru matematika 
kelas VII yang bekerjasama dengan peneliti serta rekan sesama peneliti sebagai 
pengamat, sedangkan subyek yang dikenai tindakan adalah siswa kelas VII F SMP 
Negeri 1 Juwangi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode pokok 
yang meliputi observasi dan tes tertulis serta metode bantu yang meliputi catatan 
lapangan, wawancara dan dokumetasi. Teknik analisis data dilakukan secara 
deskriptif kualitatif dengan model alur. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 
peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa dalam pembelajaran matematika 
pada pokok bahasan segiempat. Hal ini dapat dilihat dari: 1) Kemampuan 
memahami masalah sebelum diadakan tindakan sebesar 5,56%, pada putaran I 
sebesar 13,89%, pada putaran II sebesar 30,56%, di akhir putaran mencapai 88,89%, 
2) Kemampuan siswa untuk merencanakan penyelesaian sebelum diadakan tindakan 
sebesar 5,56%, pada putaran I sebesar 30,56%, pada putaran II sebesar 52,78%, di 
akhir putaran mencapai 91,67%, 3) Kemampuan siswa melaksanakan penyelesaian 
sebelum diadakan tindakan sebesar 8,33%, pada putaran I sebesar 52,78%,  pada 
putaran II sebesar 77,78%, di akhir putaran mencapai 94,44%. Berdasarkan hasil 
penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan metode pembelajaran Problem 
Based Learning dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan kemampuan 
pemecahan masalah matematika. 
 
Kata kunci : pembelajaran, pemecahan - masalah, matematika 
